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Производство катализаторов связано с использованием одного из основных видов 
сырья – нитратов металлов. Для снижения себестоимости производства катализаторов 
целесообразно применять традиционное катализаторное сырье, которое можно получить 
путем извлечения металлов из отработанных катализаторов. 
В связи с этим проведены теоретические и экспериментальные исследования 
процесса извлечения никеля (II) из отработанного катализатора К-905Д2 растворами 
азотной кислоты низкой концентрации. 
Отработанный катализатор К-905Д2 обрабатывался растворами азотной кислоты с 
концентрацией 0,1Н, 0,5Н и 1Н  при температуре 18-20°С в течение 500 часов в условиях 
естественной конвекции. Периодически отбирались пробы раствора для определения 
степени извлечения никеля (II). Экспериментальные данные обрабатывались по 
уравнениям, описывающим кинетику экстракции из пористого твердого тела по 
принципу „сжимающейся сферы” и по методике, предложенной М.В. Товбиным. 
Установлено, что кинетика экстракции никеля (II) из катализатора в исследуемой 
области концентраций азотной кислоты  лежит в кинетической области и описывается 
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степенях экстракции никеля, процесс лежит во внутридиффузионной области и 
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Обработка экспериментальных данных по методике, предложенной Товбиным 
М.В., показывает, что коэффициент диффузии нитрата никеля в порах носителя на 
основе Al2O3  имеет следующие численные значения: в 0,1Н HNO3 – D0,1 = 5,08·10
-13 
см3/сек; в 0,5Н HNO3 – D0,5 =7,31·10
-13 см3/сек; в 1Н HNO3 – D1 =9,54·10
-13 см3/сек. 
Полученные экспериментальные данные будут использоваться при оптимизации 
разрабатываемого совмещенного хемосорбционно-экстракционного процесса. 
